地方自治体における業務改善運動の推進 : 北上市役所における業務改善改革実践運動の事例を中心として by 髙橋 範行




























 ニュー・パブリック・マネジメント（New Public Management：NPM）と呼ばれる。

































































































































































































































 「きたかみ Ping ! Pong ! Pang ! 運動」
北上市業務改善改革実践運動は、北上市役所の各職場・各職員が主体性を持って、自ら
の課題を自らの手により見つけ、これを解決していくために、全職員の参加により自由な
発想の下に改革・改善への取組みを実践する10ものである。「きたかみ Ping ! Pong ! Pang !
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16 「きたかみ Ping ! Pong ! Pang ! News」No. 27（http: //www. city. kitakami. iwate. jp/_data_p/files/p_
0002008/1256261560249.pdf）。
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